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വണ്ണം കുറയ്ക്കാന് കടലില് നിന്ന് മരുന്നുമായി 
സി.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. 
 
ീകഺച്ച഻: ീകഺളസ്ു඀രഺൾ കഽറയ്ക്കഽന്നത഻നഽും അമ഻തവണ്ണും തരയഽന്നത഻നഽും 
സ഻എുംഎഫ്‌ആർഐയഽീര വക ඀രകിത഻ദത്ത ഔഷധും. കരൽപ്പഺയല഻ൽ ന഻ന്നഽും 
ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ര഻കഽന്ന കരൽമ഼ൻ ആന്റ഻ൂഹപ്പർ ീകഺീളസ്ു඀രഺളമ഻ക് എക്സ്඀രഺക്റ് 
എന്ന ഉൽപ്പന്നും 18ൻ്് നരകഽന്ന സ഻എുംഎഫ്‌ആർഐയഽീര പ്ലഺറ഻നും ജാബ഻ല഻ 
ആുഘഺഷരര഻രഺര഻കളുീര ഉദ്ഘഺരനുവളയ഻ൽ ഗവർണർ ജസ്റ്റ഻സ് ര഻ സദഺശ഻വും 
ഔുദൿഺഗ഻കമഺയ഻ രഽറത്ത഻റകഽും. 
ഇന്ത്ൿൻ കരലഽകള഻ൽ സഺധഺരണയഺയ഻ കണ്ടഽവരഽന്ന കരൽപ്പഺയലഽകള഻ൽ 
അരങ്ങ഻യ഻ര഻കഽന്ന ബുയഺആക്ര഼വ് സുംയഽക്തങ്ങൾ ഉരുയഺഗ഻ച്ചഺണ് 
സ഻എുംഎഫ്‌ആർഐയ഻ീല ശഺസ്඀തജ്ഞർ മരഽന്ന് ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത് . 
അമ഻തവണ്ണുത്തഺീരഺപ്പും ശര഼രഭഺഗങ്ങള഻ൽ അര഻ഞ്ഞഽകാരഽന്ന ീകഺഴഽപ്പ് , 
ൂ඀രഗ്ല഻സൂറഡ് , ീകഺളസ്ു඀രഺൾ എന്ന഻വ തരയഽന്നത഻ന് മരഽന്ന് ඀രുയഺജനകരമഺണ്. 
രാർണമഺയഽും ඀രകിത഻ദത്ത ുേരഽവകൾ ഉരുയഺഗ഻ച്ചഺണ് മരഽന്ന് 
ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നത് . 400 മ഻ലല഻඀ഗഺും അളവ഻ലഽള്ള കൿഺപ്സാളുകളഺയഺണ് ലഭൿമഺകഽക. 
മരഽന്ന഻ന് യഺീതഺരഽവ഻ധ രഺർശവഫലങ്ങളുമ഻ീലലന്നത് വ഻ശദമഺയ ക്ല഻ന഻കൽ 
രര഼ക്ഷണങ്ങള഻ലാീര ീതള഻ഞ്ഞതഺീണന്ന് മരഽന്ന് ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് ുനതിതവും നൽക഻യ 
സ഻എുംഎഫ്‌ആർഐയ഻ീല സ഼ന഻യർ സയന്റ഻സ്റ്റ് ു ഺ. കഺജൽ േ඀കബർത്ത഻ 
രറഞ്ഞഽ. 
കരൽപ്പഺയലഽകള഻ൽ ന഻ന്ന് മാലഘരകങ്ങീള ുവർത഻ര഻ീച്ചരഽകഽന്നത഻ന് ന഻യ඀ന്ത്഻ത 
ഫഺക്രറ഻ സഺഹേരൿങ്ങൾ ഒരഽക഻യഺണ് മരഽന്ന് ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നത്. 
സസൿഺഹഺരു඀രമ഻കൾകഽും ഉരുയഺഗ഻കഺവഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ സസൿജനൿ 
കൿഺപ്സാളുകളഺണ് മരഽന്ന഻ന്ീറ ആവരണമഺയ഻ ഉരുയഺഗ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളീതന്ന് 
സ഻എുംഎഫ്‌ആർഐയ഻ീല മൂറൻ ബുയഺീരക്ുനഺളജ഻  ഻വ഻ഷൻ ുമധഺവ഻ ു ഺ. 
ര഻ വ഻ജയുഗഺരഺൽ രറഞ്ഞഽ. 
കരല഻ൽ ന഻ന്നഽും സ഻എുംഎഫ്‌ആർഐ വ഻കസ഻പ്പ഻കഽന്ന നഺലഺമീത്ത ഔഷധമഺണ഻ത്. 
ുനരീത്ത ඀രുമഹത്ത഻നഽും സന്ധ഻ുവദനയ്ക്കഽും സ഻എുംഎഫ്‌ആർഐ മരഽന്ന് 
വ഻കസ഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. കരൽപ്പഺയലഽകള഻ൽ ന഻ന്നഽും കാരഽതൽ ഔഷധങ്ങൾ ഭഺവ഻യ഻ൽ 
വ഻കസ഻പ്പ഻കഽീമന്ന് സ഻എുംഎഫ്‌ആർഐ  യറക്രർ ു ഺ. എ ുഗഺരഺലകിഷ്ണൻ 
രറഞ്ഞഽ. 
